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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
ATO N. 1089, DE 17 DE MAIO DE 1988. 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o art. 7º do Decreto-lei n. 1.458, de 19 de abril de 
1976, e tendo em vista o decidido pelo Egrégio Conselho de Administração, em 




Art. 1º - Acrescentar à Tabela de Representação de Gabinete, de que 
trata o Ato n. 22, de 05 de julho de 1976, com a alteração introduzida pelo Ato n. 34, de 
25 de março de 1980, 01 função de Operador de Xerox, destinada à Subsecretaria de 
Taquigrafia.  
Art. 2º - A função ora criada deverá ser exercida por servidor ocupante 
da Categoria Funcional de Atendente Judiciário.  
Art. 3º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
ás disposições em contrário.  
 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
MINISTRO WASHINGTON BOLÍVAR 
Vice-Presidente, no exercício da Presidência 
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